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ABSTRACT 
 
RESEARCH OBJECTIVES, 
is designing and building a public transport route search application with a web-
based search for the shortest route it easier to get information about public transport 
and increasing the use of public transport. DESIGN METHOD using Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD), as well as testing and evaluation. ANALYSIS used 
include literature, web similar, questionnaire. RESULTS ACHIEVED search is a web 
application for the route public transit users are starting to search to get the desired 
information and a web admin for the admin side where the process of adding public 
transport route information. CONCLUSION achieved is designing search 
applications web-based public transport routes with the shortest route search and 
easier to get information about public transport routes. (Puspa, Levi, Rizka) 
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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, 
ialah merancang dan membangun aplikasi pencarian rute angkutan umum berbasis 
web dengan pencarian rute terpendek untuk mempermudah mendapatkan informasi 
mengenai angkutan umum dan meningkatkan penggunaan angkutan umum. METODE 
PERANCANGAN menggunakan Object Oriented Analysis and Design(OOAD), serta 
pengujian dan evaluasi. ANALISIS yang digunakan meliputi studi pustaka, web 
sejenis, kuisioner. HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah aplikasi web pencarian 
rute angkutan umum untuk sisi pengguna yang dimulai dari melakukan pencarian 
sampai mendapatkan informasi yang diinginkan dan sebuah web untuk sisi admin 
dimana admin melakukan proses menambah informasi rute angkutan umum. 
SIMPULAN yang dicapai adalah perancangan aplikasi pencarian rute angkutan 
umum berbasis web dengan pencarian rute terpendek dan mempermudah 
mendapatkan informasi tentang rute angkutan umum. (Puspa, Levi, Rizka) 
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